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Останнім часом доступ до мережі Інтернет разюче спростився та став 
надзвичайно високошвидкісним. Як наслідок цього, кількість веб-ресурсів 
виросла до небувалих розмірів. Сьогодні достатньо мати доступ до Інтернету, 
щоб мати можливість миттєво користуватись будь-якою програмою чи сервісом, 
адже усі вони доступні онлайн. Щодня, серед користувачів дедалі більшим 
попитом користуються веб-застосунки, для їх створення можуть бути 
використані різноманітні технологій для роботи безпосередньо в мережі. 
Стримкий розвиток цифрової техніки обумовлює сьогодні постійно 
зростаючу розповсюдженість використання саме відеоматеріалів. Такий спосіб 
інформування користувача вигідно відрізняється від інших способів подання 
інформації в мережі Інтернет стислістю та наочністю. Ця перевага надзвичайно 
важлива для реклами, онлайн-освітніх порталів, соціальних мереж, веб-
застосунків, що розроблені для медицини, мистецтва. Цей факт обумовлює 
необхідність розробки веб сервісів для створення, редагування і 
розповсюдження відеоматеріалів. Наведені передумови підтверджують 
актуальність розробки веб-застосунку для роботи з відеокадрами в мережі 
Інтернет. 
Був створений веб-орієнтований засіб обробки відеокадрів в мережі 
Інтернет, завдяки якому користувач може вносити редагування прямо на тлі 
зупиненого кадру відео та зберігати його у вигляді окремого зображення. На 
даний момент ведеться дослідження методів та алгоритмів цифрової фільтрації 
зображень [1] для подальшого удосконалення веб-застосунку шляхом реалізації 
цифрової фільтрації зображень. 
Зазначений веб-орієнтований засіб обробки відеокадрів був розроблений 
на мові JavaScript. JavaScript знаходить найбільш широке застосування в 
браузерах як мова сценаріїв для додання інтерактивності веб-сторінок [2]. 
Даний веб-застосунок підходить для обробки відео у таких форматах: WebM, 
Ogg, MP4. У якості удосконалення застосунку має бути реалізована можливість 
підвищення різкості зображення та згладжування зображення 
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